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    （1）
其中，M 为单个滑轮的质量，n 为滑
轮个数，ρ为滑轮材料密度，l
i
(i=1,2,3)
为等效三角形的边长。
滑轮安装步骤为：
(1)选择一组滑轮轴心；
(2)建立切线；
(3)建立滑轮等效三角形；
(4)离散为有限元模型；
(5)重复步骤(1)～(4)直到建立所有钢丝
滑轮系统模型。
根据以上分析，将滑轮半径、滑轮
倍率和滑轮个数设置为总体参数，就可以
在臂架上依次装上钢丝滑轮系统。
4 结束语
本文采用参数控制输入，自动完成了
履带起重机模型组装过程，提高了建立起
重机有限元模型的效率，将重复性工作减
至最低，节省了时间。
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